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‌مطالعه‌کیفیکننده‌گزایص‌به‌طلاق‌توافقی:‌یک‌‌عوامل‌تعیین
 
 3ٔحٕٛز آلاخا٘ی، 2ظٞيط ٔهُفی تّٛضزی ،1َيثٝ تّٛضزی
 
‌چکیده
ٞای تٛافمی لطاض ٌطفتٝ  فطٚپاقی تٛافمی پيٛ٘سٞای ظ٘اقٛيی ٚ افعايف ٔيعاٖ َلاقخأؼٝ ايطاٖ ٘يع زض ٔؿيط تحٛلات فعايٙسٜ ٘اقی اظ ‌مقدمه:
تاقس. ُٔاِؼٝ حايط تٝ تطضؾی زضن تداضب ظيؿتٝ افطاز اظ  ضٚ، ُٔاِؼٝ ٚ قٙاذت ٔؿايُ ٔطتثٍ تا ايٗ پسيسٜ، يطٚضتی اختٙاب ٘اپصيط ٔی اؾت. اظ ايٗ
 .ايٗ ٔمِٛٝ پطزاذت
ز وٝ اظ ضٚـ پسيساضقٙاؾی اؾتفازٜ ٕ٘ٛز. قطوت وٙٙسٌاٖ اظ ٔياٖ ٔتاضوٝ وٙٙسٌاٖ تٝ قيٜٛ َلاق تٛافمی قٟط ايٗ ُٔاِؼٝ اظ ٘ٛع ويفی تٛ :‌روش
ٞای  ٞا، ٔهاحثٝ آٚضی زازٜ قطوت وٙٙسٜ ٔهاحثٝ نٛضت ٌطفت. ضٚـ انّی خٕغ 12ٌيطی ٔثتٙی تط ٞسف تٛز وٝ تا  ؾيطخاٖ ا٘تراب قس٘س. ٕ٘ٛ٘ٝ
 .تٛز‌izzialoCتحّيُ تسٖٚ ؾاذتاض ٚ ػٕيك تا ضٚـ تدعيٝ ٚ 
» ػأّيت فطزی«ٞای اختٕاػی ٚ تؼألات ظ٘اقٛيی ٚ ًٕٖٔٛ انّی  تط قثىٝ ٔايٝ فطػی زضٖٚ 2تا » ٞای خٕؼی ٔؤِفٝ«ًٕٖٔٛ انّی  ها:‌یافته
 .  ُٔاِؼٝ اؾترطاج ٌطزيسياتی َی فطايٙس  ٞای پيأسی ٚ ٞٛيت ٞای ػسْ آٌاٞی تا زضٖٚ ٔايٝ
ای اظ تداضب افطاز زض ٚلٛع ايٗ پسيسٜ فطاٞٓ ؾاذت.  پػٚٞف حايط تا تٛنيف ػٛأُ تؼييٗ وٙٙسٜ َلاق تٛافمی، زضن تاظٜ‌گیزی:‌نتیجه
ات خٙؿی يافت. ای زض ٔٛاضز ٕٞچٖٛ ضٚاتٍ لثُ اظ اظزٚاج ٚ ػسْ زضن نحيح اظ ٔطاٚز ای ضا ػلاٜٚ تط ػٛأُ وّيكٝ ٕٞچٙيٗ، ضيكٝ چٙيٗ ٚالؼٝ
 .ضيعی اضايٝ قس ٞای ٔٛخٛز خٟت َطاحی ٚ تط٘أٝ ُٔاتك تا ظطفيت زض ٟ٘ايت، پيكٟٙازٞايی
‌ياتی قثىٝ اختٕاػی، تؼألات ظ٘اقٛيی، ػسْ آٌاٞی پيأسی، ٞٛيت ها:‌کلید‌واژه
‌
‌
ٔدّٝ ‌.مطالعه ‌کیفیکننده ‌گزایص‌به ‌طلاق‌توافقی: ‌یک‌‌عوامل‌تعیین‌.آلاخا٘ی ٔحٕٛز، تّٛضزی ظٞيط ٔهُفی ،تّٛضزی َيثٝ‌ارجاع:
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تحٛلات اختٕاػی تا تًؼيف ذا٘ٛازٜ پسضؾالاض زض وٙاض ضقس 
ٞای ضٚظافعٖٚ اختٕاػی، تٝ فطٚ ضيرتٗ  تًازٞا ٚ تماتُ
ٔٙدط  ٞای اذلالی تاظٜ ٞای وٟٗ ٚ خايٍعيٙی اضظـ ؾٙت
ٞای وٟٗ  ٌطزيسٜ اؾت. تحٛلاتی وٝ ٔفاٞيٓ ؾٙتی ٚ قيٜٛ
). زض 1ظ٘سٌی ذهٛنی ٚ ذا٘ٛازٌی ضا تٝ ٔثاضظٜ َّثيسٜ اؾت (
تٛاٖ تٝ ػٙٛاٖ  ٚالغ، ٘اتؿأا٘ی ؾاظٔاٖ ذا٘ٛازٌی ضا ٔی
ٞای اختٕاػی  قىؿت ٚاحس ذا٘ٛازٜ ٚ ٌؿيرتٍی ؾاذت ٘مف
چٙس ػٙهط تؼطيف ٕ٘ٛز وٝ تٝ زِيُ واٞف يا ٘اتٛا٘ی يه يا 
). اظ خّٕٝ 2زٞس ( ٞای ذٛز ضخ ٔی ذا٘ٛازٜ زض اخطای ٘مف
ٚخٜٛ ٔٙفی پسيس آٔسٜ زضٖٚ ايٗ ٟ٘از اختٕاػی، تطٚظ آؾيثی 
زض  ظٚخيٗ تاقس. فطايٙسی وٝ ٔی» َلاق تٛافمی«تحت ػٙٛاٖ 
وٙٙس وٝ  تٛافك ٔی ٞای ٔطتٌٛ تٝ ظ٘سٌی ٔكتطن تٕاْ ظٔيٙٝ
). 3ؿّيٓ ٕ٘ايٙس (ٌٛاٞی ػسْ أىاٖ ؾاظـ ضا تٝ زازٌاٜ ت
ای وٝ فمٍ تٝ خٛأغ نٙؼتی ٔحسٚز ٘كسٜ ٚ تٝ ػٙٛاٖ  پسيسٜ
فطٍٞٙی خسيس تٝ ؾايط خٛأغ ٘يع ضاٜ  -يه اضظـ اختٕاػی
 ). 4يافتٝ اؾت (
تٛا٘س تٝ اضتمای  ضؾس وٝ تطضؾی ايٗ ٔؿأِٝ ٔی تٝ ٘ظط ٔی
فطًٞٙ خأؼٝ زض ايٗ ظٔيٙٝ وٕه ٕ٘ايس؛ چطا وٝ ٞط تحميك 
يت قٙاذتی ٚ ضٚـ قٙاذتی، واضوطزی ػّٕی زض ػيٗ إٞ
ٞای  ). تا ايٗ ٚخٛز ٔطٚضی تط تطضؾی5واضتطزی ٘يع زاضز (
ٔتؼسز زاذّی ٚ ذاضخی ٘كاٖ زاز وٝ اوثط ايٗ ٘ٛقتاضٞا زض 
). 6-61ٞای ٔمُؼی ٚ وٕی خای ٌطفتٙس ( لفؿٝ پػٚٞف
ٞا، َلاق تٛافمی  تط اظ ٕٞٝ ايٗ وٝ ٞيچ وساْ اظ پػٚٞف ٟٔٓ
ضٚ، پيكيٙٝ  ز ُٔاِؼٝ لطاض ٘ساز٘س. اظ ايٗضا تٝ َٛض ذال ٔٛض
تاقس. تا ايٗ ٚخٛز،  ظيازی زضتاضٜ َلاق تٛافمی ٔٛخٛز ٕ٘ی
ٞايی قس وٝ ٔكاتٝ  اقاضاتی تٝ ٔتغيطٞای آٖ زؾتٝ اظ پػٚٞف
 ٔٛيٛع ُٔاِؼٝ حايط تٛز٘س. 
تطضؾی پيأسٞای َلاق زض تٟطاٖ ٘كاٖ زاز وٝ 
تيكتط تٛز ٚ پصيطی ظ٘اٖ اظ پيأسٞای اختٕاػی َلاق  آؾية
ٞا تيكتط اظ ٔطزاٖ ػٙٛاٖ قس  ٍ٘طا٘ی اظ آيٙسٜ التهازی زض آٖ
). اذتلالات ضٚا٘ی تيٗ افطاز َلاق ٌطفتٝ تيكتط اظ افطاز 71(
). ُٔاِؼات ذاضخی ا٘داْ ٌطفتٝ زض ايٗ 81تيٜٛ ٌعاضـ ٌطزيس (
ظٔيٙٝ ٘يع تيكتط تٝ پيأسٞای َلاق پطزاذتٙس. تطذی ُٔاِؼات 
ٔؿتميٓ ٔياٖ َلاق تا زذاِت ٚ اظٟاض   اتُٝا٘داْ قسٜ ٘يع تٝ ض
) ٚ ٔكىلات ٔٛخٛز زض 6٘ظطٞای زيٍطاٖ زض ظ٘سٌی ظٚخيٗ (
 ) اقاضٜ وطز٘س.9ٔؿايُ خٙؿی ٚ ظ٘اقٛيی (
اؾٙاز  اؾاؼتط ضقس َلاق تٛافمی ٘ٛؾا٘ات لاتُ تٛخٟی 
زاقت. ٔيعاٖ ٘ٛؾاٖ  قٟطؾتاٖ ؾيطخاٖ ؾاظٔاٖ ثثت احٛاَ
 2931زض ؾاَ  3/78تٝ  4831زض ؾاَ  1/86زضنس آٖ اظ 
قٛز وٝ تٛنيف  ضؾيس. زض ايٗ ٚيؼيت، ايٗ پطؾف ُٔطح ٔی
افطاز اظ تدطتيات ذٛز زض ضاتُٝ تا َلاق تٛافمی چٍٛ٘ٝ اؾت؟ 
ٞای  تٙاتطايٗ، تلاـ ُٔاِؼٝ حايط خٟت قٙاؾايی ٕٞثؿتٝ
ٔطتثٍ تا تمايای َلاق تٛافمی تا اؾتفازٜ اظ ضٚقی ويفی تٛز 
ٝ ظيؿتٝ ٔتمايياٖ َلاق تٛافمی اظ تا تا ٚضٚز تٝ ز٘يای تدطت
 .ٞا تٝ زؾت آٚضز َطيك ٔهاحثٝ تا آٖ
 
‌‌روش
ٔتمايياٖ َلاق تٛافمی تا  زضن تدطتٝ خٟت ُٔاِؼٝ ايٗ
 ا٘داْ قس.  2931 ؾاَ اؾتفازٜ اظ ضٚـ پسيساضقٙاؾی زض
  ٞسفٕٙس ٌيطی ٕ٘ٛ٘ٝ تط ٔثتٙی ٌيطی ٕ٘ٛ٘ٝ ضٚـ
 ٚ ٘يٕٝ ػٕيك ٞای ) تٛز. ٔهاحثٝgnilpmas evisopruP(
خّؿٝ تا اقثاع اَلاػات  3اِی  2٘فط زض  12يافتٝ تا  ؾاذتاض
 001 ِیا 54 ظٔأٖـست ٞا َی  آٚضی زازٜ خٕغ ازأٝ يافت.
زض زازٌاٜ ذا٘ٛازٜ قٟطؾتاٖ ؾيطخاٖ ا٘داْ ٌطزيس.  زليمــــٝ
ضيايت زاقتٗ تـٝ قـطوت ٚ تٝ ُٔاِؼٝ قأُ  ٔؼياضٞای ٚضٚز
. قطوت وٙٙسٌاٖ اخاظٜ تٛز تاظٌٛيی تداضبضٚحی  تٛا٘ـايی
 ذطٚج اظ فطايٙس پػٚٞف ضا زض ََٛ ُٔاِؼٝ زاقتٙس. 
لثُ اظ قطٚع ٔهاحثٝ يٕٗ تكطيح ٞسف تحميك ٚ 
ٞا  إَيٙاٖ تٝ ٔحطٔا٘ٝ ٔا٘سٖ اَلاػات، اخاظٜ يثٍ ٔهاحثٝ
اظ ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ ٌطفتٝ قس. ٔهاحثٝ تا ٕٞىاضی ٔؿؤِٚيٗ 
قسٜ تٛز، تٝ ضٚـ زازٌاٜ زض اتالی وٝ تطای ايٗ واض تؼييٗ 
نٛضت ٌطفت.  )elyts lanoitasrevnoCٌفتٍٛی زٚ َطف (
آيا اظ ايٗ وٝ ايٗ «ٞای  ٞای تاظ ٔا٘ٙس ؾؤاَ ٞا تا ؾؤاَ ٔهاحثٝ
ايٗ ٚيؼيت چطا ضٚی « ٚ » خا حًٛض زاضيس، ضايی ٞؿتيس؟
ٞای تؼسی تطای ازأٝ ٚ  آغاظ قس. ؾپؽ ؾؤاَ» زازٜ اؾت؟
تط تط اؾاؼ  ٞايی غٙی زٜوأُ قسٖ ٔهاحثٝ ٚ زؾتياتی تٝ زا
 ٞای ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ ُٔطح ٌطزيس.  ٘ٛع پاؾد
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  ٔطحّٝ تا اؾتفازٜ اظ ٞفت ٞا زازٜ تحّيُ ٚ تدعيٝ ضٚـ
 ٕٞٝ نٛضت ٌطفت. تسيٗ َطيك وٝ اتتسا تٛنيفات‌izzialoC
 قس. ٞا ذٛا٘سٜ آٖ تا قسٖ احؿاؼ ٞٓ خٟت قطوت وٙٙسٌاٖ
 اؾترطاج ٟٔٓ ٚ ػثاضات ضخٛع ٞا يازاقت اظ وساْ ٞط تٝ ؾپؽ،
ٟٔٓ زض ؾٛٔيٗ ٔطحّٝ قىُ  ػثاضت ٞط ٔفْٟٛ يا ٔؼٙی ٌطزيس.
 قس. ُٔطح قسٜ تٙظيٓ ٔفاٞيٓ ػٙٛاٖ تحت ٌطفت وٝ
ٔٛيٛػی  ٞای زؾتٝ زضٖٚ قسٜ تٙظيٓ ٔفاٞيٓ چٟاضٔيٗ ٌاْ،
 تٛنيف يه زضٖٚ تؼسی تٝزض ٌاْ  ٞا ٌطزيس. يافتٝ ؾاظٔا٘سٞی
زض ٔطحّٝ قكٓ، تٛنيفی  قس. تّفيك ٘ظط ٔٛضز اظ پسيسٜ خأغ
 ٚ نطيح تيا٘يٝ يه قىُ تحميك تٝ ٔٛضز پسيسٜ اظ خأغ
 اؾاؼ تط ٌاْ ٔؼتثطؾاظی ٟ٘ايی .تٝ زؾت آٔس ضٚقٗ
» لاتّيت إَيٙاٖ«) ٚ ytilibiderC» (اػتثاض«ٞای  ٔلان
  ).81ٌطفت (ٔٛضز تطضؾی لطاض ) ytilibaileR(
 خٟت تحّيُ، ٚ تدعيٝ اظ پؽ ٞط ٔهاحثٝ اَلاػات
 تأييس ٚ وٙٙسٌاٖ تطای تاظتيٙی قطوت اذتياض تطضؾی اػتثاض زض
اػٕاَ  آ٘اٖ ٘ظطات تط اؾاؼ لاظْ انلاحات ٚ زازٜ قس لطاض
ُٔاِؼٝ  ٞای ٌطزيس. تطای تطضؾی لاتُ إَيٙاٖ تٛزٖ يافتٝ
 ٘ظط  اظ ،ٞا ظيطًٕٖٔٛ ٚ انّی ٞای قأُ ًٕٖٔٛ حايط
 .قٙاؼ اؾتفازٜ قس خأؼٝ 4
 
‌ها‌یافته
ٞای خٕؼی ٚ  ٔؤِفٝ«ٔمِٛٝ انّی  تا زٚ ٔفٟٛٔی تٙسی نٛضت
ٞای  ٔؤِفٝ. تٝ زؾت آٔس چٙسيٗ ظيطٔمِٛٝ ٚ» ػأّيت فطزی
خٕؼی ٘اظط تط ؾاظ ٚ واضٞای ٔتأثط اظ ظ٘سٌی ٘ظاْ اختٕاػی تٛز 
اقاضٜ ای  ٚ ػأّيت فطزی تٝ وٙكٍط تا تٛا٘ايی ٚ لسضت ٚيػٜ
 ).91وطز ( ٞا زض اػٕاَ اختٕاػی اٚ تطٚظ ٔی زاقت وٝ ؾاذت
‌های‌جمعی‌:‌مؤلفه1مقوله‌اصلی‌
 ٞای اختٕاػی قثىٝ: 1-1ٔمِٛٝ فطػی 
ٞطچٝ ضٚاتٍ ظٚخيٗ تا اقرال ٔرتّف ٚ افطاز ٟٔٓ تأثيطٌصاض 
تط ضٚی ظ٘سٌی ظٚخيٗ تيكتط تٛز، ايٗ أط ضٚ٘س ثاتت ٚ ؾآِ 
وطز ٚ  اذتلاَ ٚ تحطاٖ ٔی ظ٘سٌی ظٚخيٗ ضا تيكتط زچاض
ٔطز ‌زاز. ٞا ضا افعايف ٔی احتٕاَ اذتلاف يا خسايی تٛافمی آٖ
زٚ ضٚظ تؼس اظ اظزٚاخٕٖٛ، تٛی يه «ؾاِٝ اظٟاض زاقت:  23
ٟٕٔٛ٘ی، ٔازضـ ضٚ تٝ ٔا وطز ٚ ٌفت قٕا ٞٙٛظ ذاْ ظ٘سٌی 
ٞؿتيٗ. لاظٔٝ زض واضٞاتٖٛ تا ٔا ٔكٛضت وٙيس. ايٗ حطف 
تٛز. خٛاب ٔازض ظ٘ٓ ضا زازْ. ايٗ قطٚع  ذيّی تطای ٔٗ ٌطٖٚ
حتی «ؾاِٝ تياٖ ٕ٘ٛز:  03ظٖ  ».ٌيطی ظ٘ٓ ػّيٝ ٔٗ قس خثٟٝ
زاض قسٖ  ٞای ظ٘سٌی ٔا، ضاخة تچٝ تطيٗ خٙثٝ زضتاضٜ ذهٛنی
تايؿت ٘ظط تس٘س. ايٗ تطای ٔٗ وٝ تٝ اؾتملاَ ضأی ٚ  ٞٓ ٔی
 ».زْ، ؾرت تٛز ػُٕ إٞيت ٔی
اظزٚاج  اظ فطظ٘ساٖ كتٗذٛي تٝ تٕايع تطذی ٚاِسيٗ ٞٙٛظ
ای اظ  تىٝ ٞا، زض تٕاْ خٙثٝضا ٞا  آٖ ٘س ٚذٛيف ٘طؾيس وطزٜ
٘ظط  تٝ ذٛز اخاظٜ اظٟاضضٚ، حتی  اظ ايٗ .ٙسؿتزا٘ ٚخٛز ذٛز ٔی
 زاز٘س.  فطظ٘سا٘كاٖ ٔیُ ظ٘اقٛيی ئؿا ٜزضتاض
 تؼألات ظ٘اقٛيی :2-1ٔمِٛٝ فطػی 
لثُ ٚ تؼس اظ  يٙسٞای تؼأّیافطٔمهٛز تؼألات ظ٘اقٛيی، 
زاز. ايٗ ٔمِٛٝ  ٞای ظ٘اقٛيی ضا خٟت ٔی وٙف وٝ اظزٚاج تٛز
» ٔطاٚزات خٙؿیٚ ضٚاتٍ لثُ اظ اظزٚاج «ظيطٔمِٛٝ  2تٝ 
 تمؿيٓ قس.
ٞای  أطٚظٜ تطذی ظ٘سٌی: . ضٚاتٍ لثُ اظ اظزٚاج1-2-1
لثُ اظ اظزٚاج تا خٙؽ  ٞای ٔكتطن تحت تأثيط آقٙايی
تط تؼألات پؽ اظ اظزاٚج ٘يع وٝ ايٗ  ٔراِف لطاض ٌطفتٝ اؾت
ٕٞىلاؾی تٛزيٓ وٝ «‌ؾاِٝ اظٟاض وطز: 12ظٖ تأثيطٌصاض تٛز. 
زيسْ،  تٝ ٔطٚض ضٚاتُٕٖٛ ظياز قس. اٖٚ چيعی وٝ ٔٗ اظـ ٔی
وألاً تا چيعی وٝ تؼس اظ اظزٚاج زض ذٛ٘ٝ اظ ذٛزـ ٘كاٖ 
زاز، ٔتفاٚت تٛز. آزْ اُٞ ٔثاحثٝ ٚ ُٔٙك ودا ٚ ايٗ فىط  ٔی
 ».ٛ٘ٝ وداؾٙتی تٛی ذ
ٞای  اتتسا تيكتط ؾطٔايٝ افطاز زض آقٙايی لثُ اظ اظزٚاج،
ذٛز ضا تٝ ٕ٘ايف  ٞای ٔساضن ٚ يا ٟٔاضت، فطٍٞٙی
 ذٛزٞای  ٚ ذيّی وٕتط نحثت اظ ػازت ٚاضٜقتٙس ٌصا ٔی
ٞای فطٍٞٙی تا  زض ترف ؾطٔايٝ ٕ٘ٛز٘س؛ چطا وٝ تيكتط ٔی
خايی  ظ آٖا وطز٘س. ٚ اظزٚاج ٔی سؾيس٘ض تفاٞٓ ٔیتٝ يىسيٍط 
ٚ  زاز ٞا زض ػُٕ ذٛز ضا ٘كاٖ ٔی وٓ وٓ ػازت ٚاضٜوٝ 
ٚ  طزو تًازٞا ذٛزٕ٘ايی ٔی ٕ٘ٛز، ضا ٞسايت ٔیقاٖ ضفتاض
ؾاِٝ تياٖ  72ظٖ ‌.ازز ذٛز ضا ٘كاٖ ٔی تٝ ٔطٚضٞا  اذتلاف
وطزْ ٚ  ٞط ٚلت ٔيٛٔس ذٛ٘ٝ ٚ تٟف ٍ٘اٜ ٔی«ٕ٘ٛز: 
ٌفتٓ چمسض ؾازٜ  وطزْ. تٝ ذٛزْ ٔی ضفتاضٞاقٛ ٔمايؿٝ ٔی
ايٗ ». تٛزْ. چُٛض تٛی ايٗ ٔست لثُ اظ اظزٚاج ٘كٙاذتٕف
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ٞا ٚ تدطتيات  افطاز ٕٞٛاضٜ ذٛز ضا زض ظ٘سٌی ٔكتطن تا شٞٙيت
ٞای  زٚاج زاقتٙس ٚ لياؼوطز٘س وٝ لثُ اظ اظ ػاَفی زضٌيط ٔی
زض ٘تيدٝ احؿاؼ قىؿت، فطية وطز.  ٞا ضا ضٞا ٕ٘ی شٞٙی آٖ
 ٚ تًاز زض ايٗ زؾتٝ اظ ظٚخيٗ تيكتط تٛز.
ضاتُٝ : ػسْ زضن نحيح اظ ٔطاٚزات خٙؿی. 2-2-1
خٙؿی زض ظ٘سٌی ظ٘اقٛيی ػلاٜٚ تط ضفغ ٘ياظ، ٔحُٕ اضيای 
ٕٞسِی ٚ ٘ياظٞای ضٚحی ٚ ػاَفی ٘يع تٛز وٝ تٝ ٔٛاظات آٖ، 
ظٚخيٗ ضا تٝ ز٘ثاَ زاقت. ُٔاِؼٝ حايط تٝ تطضؾی   ضيايت
ضيكٝ تطذی اظ ٔكىلات ظٚخيٗ زض ويفيت ٚ وٕيت ضٚاتٍ 
ٞای زيٍط ظ٘سٌی  خٙؿی ٚ زض ٟ٘ايت، تأثيط آٖ زض حٛظٜ
ٕٞؿطْ فمٍ تٝ فىط «ؾاِٝ اظٟاض زاقت:  23ظٖ پطزاذت. 
. فٟٕيس وٝ َطف ٔماتُ ٞٓ حمی زاضٜ ذٛزـ تٛز، انلاً ٕ٘ی
‌».وٓ وٓ ايٗ ضاتُٝ تٝ يه حاِت تٙفطآٔيع تطای ٔٗ قسٜ تٛز
اٖٚ زض وُ آزْ ؾطزی تٛز. زضؾتٝ «ؾاِٝ تياٖ ٕ٘ٛز:  52ٔطز 
ٌفت ذداِت  ٌٗ اظ ظٖ ٘اظ ٚ اظ ٔطز ٘ياظ، ٕٞف ٔی ٔی
تٛز، تثازَ تيـــٗ زٚ قــرم ٘اقی اظ  وٝيی ضفتاضٞا ».تىف
تثازَ ضا  ظٞای ٘اقــی ا ٞعيـٙٝ ٚ ٞا پازاـوٙكٍط  زٚ ٞــط
پايساض َثك انُ ػساِت، تؼأُ ظٔا٘ـی  .٘سطزو ٔـحاؾــثٝ ٔی
 تٛز.  َطفيـٗ تط ٔثٙای احتطْا ٚ ذٛاؾتوــٝ ضاتُٝ  ٔا٘س ٔی
وٙيٗ خاٞايی اظ ٔٗ  تاٚض ٕ٘ی«ؾاِٝ ػٙٛاٖ وطز:  33ظٖ 
وكٓ تٝ ظتٖٛ  وطز وٝ ذٛزْ ذداِت ٔی تمايای ضاتُٝ ٔی
تٛز. تا ٔٗ ٔثُ يه تاظيچٝ تياضْ. يىی زٚ تاض ٘ثٛز، واضـ ايٗ 
ذٛاؾت. انلاً إٞيت ٕ٘يساز تٝ  وطز ٚ ٞط واض ٔی ضفتاض ٔی
ظٔا٘ی وٝ ٔطز تٝ ػٙٛاٖ ٞطْ لسضت اضيای ٘ياظٞای  ».ٔٗ...
ٌطی تٛز، ٍ٘اٜ  ٌيطی ٚ ٞسايت خٙؿی زض خايٍاٜ تهٕيٓ
ٞای  يىؿٛيٝ تٝ ضفغ ٘ياظٞای خٙؿی زاقت ٚ زضذٛاؾت
اوأی قطيه ظ٘سٌی ضا تٝ وطز، ٘ ٘أؼمَٛ زض ايٗ ظٔيٙٝ ٔی
ٕ٘ٛز. تٝ  ز٘ثاَ زاقت ٚ ظٔيٙٝ فطٚپاقی ذا٘ٛازٜ ضا فطاٞٓ ٔی
ٞای انّی ايٗ  تاٚض پػٚٞكٍطاٖ ُٔاِؼٝ حايط، يىی اظ ضيكٝ
 يافت. پصيطی پيٛ٘س اضتثاٌ ٔی ٔكىلات تٝ ٔمِٛٝ خأؼٝ
‌:‌عاملیت‌فزدی2مقوله‌اصلی‌
 آٌاٞی پيأسی: ػسْ 1-2ٔمِٛٝ فطػی 
ٌيطٞای افطاز  تط تهٕيَٓلاق تؼس اظ  أسٞایپي اظ ػسْ اَلاع
ؾاِٝ تياٖ ٕ٘ٛز:  92ظٖ  زض الساْ تٝ َلاق تٛافمی اثطٌصاض تٛز.
٘ٝ تٝ ايٗ ظٚزی حطف  [ٔىث]اٌط تطٌطزْ تٝ اٖٚ زٚضاٖ «
زاز، أا آلا تاٚض وٙيس  َلاق ضٚ ٕ٘ياٚضزْ ٚؾٍ. زضؾتٝ آظاضْ ٔی
قٝ. حتی وؿايی وٝ فىطقٛ  ٌيطٜ، تٟٙا ٔی ظ٘ی وٝ َلاق ٔی
ؾاِٝ اظٟاض زاقت:  23ظٖ ». ٌصاضٖ... وٙی، تٟٙات ٔی ٞٓ ٕ٘ی
ٍ٘اٜ خأؼٝ ٔطيًٝ، ذيّی ٔطيى. حتی ٕٞيٗ وٝ پاتٛ اظ «
 ».وٙٙس صاضی پاييٗ، ٕٞٝ ٔطيى ٍ٘اٞت ٔیٌ ٞای زازٌاٜ ٔی پّٝ
پيأسٞای ٔٙفی َلاق ضؾيس وٝ  اٌطچٝ زض ظاٞط تٝ ٘ظط ٔی
ٔطزاٖ  اظ ظ٘سٌی آ٘اٖ ضا تيكتـط ٚ تٛزظ٘اٖ  ٔتٛخٝ تيكتـط
 ، أا تٝ اػتماز پػٚٞكٍطاٖ،زاز لطاض ٔی تـحت تأثيـط ذٛز
تٙسی ٞط ٌٛ٘ٝ پيأسٞای َلاق تطای ظ٘اٖ، چيعی اظ  فطِٔٛٝ
وطز ٚ ٔا ضا زض ٚيؼيت أتٙاع اظ  ٚالؼيات ٔؿأِٝ ضا تاظٌٛ ٕ٘ی
تطضؾی تداضب ٔطزاٖ زض ايٗ ظٔيٙٝ ٘يع زاز.  ٔٛيٛع لطاض ٔی
٘ٝ، تٝ ذاَط تچٓ «ؾاِٝ ػٙٛاٖ وطز:  04ٔطز  خاِة تٛخٝ تٛز.
تط  طزْ. الاٖ وٝ تعضيو ٞٓ وٝ قسٜ، ؾطيغ ايٗ واض ضٚ ٕ٘ی
ٞای ػٕف ٚ  تيٙٓ، ٚلتی تٝ تچٝ قسٜ تٛی ٍ٘اٞف ٔی
 ».وٙٝ، يٝ غٓ ٚ حؿطت تٛ ٍ٘اٞكٝ... ػٕٛٞاـ ٍ٘اٜ ٔی
 ياتی ٞٛيت: 2-2ٔمِٛٝ فطػی 
٘تيدٝ تًؼيف ٚ زٌطٌٛ٘ی ؾاذتاضٞای تٙيازی خأؼٝ ؾٙتی  زض
ٞای ؾاذتاضی ٞٛيت فطزی ٚ  ثثات قسٖ تٕأی قاِٛزٜ ٚ تی
ٞای لاِثی ٔطتثٍ تا ظ٘سٌی فطزی ضا تٝ  ظ٘اٖ وّيكٝ، اختٕاػی
 43ظٖ  چاِف وكيس٘س ٚ تٝ تؼطيفی خسيس اظ ذٛز زؾت يافتٙس.
ٔطزای ايٗ زٚضٜ ظٔٛ٘ٝ تايس لثَٛ وٙٙس وٝ «ؾاِٝ تياٖ ٕ٘ٛز: 
ٞا ٞٓ زيٍٝ ٔثُ  ٖ زٚضٜ اُِسضْٚ/ تُّسضْٚ وطزٖ تْٕٛ قسٜ. ٔا ظ
چی ُّٔؼيٓ. لسيٕا ٘يؿتيٓ، تؿتٝ ٘يؿتيٓ. ٔا ٞٓ اظ ٕٞٝ 
پػٚٞكٍطاٖ تٝ  ».ٞا تاقٝ قٝ وٝ ٞط چی تاقٝ، حطف اٖٚ ٕ٘ی
ز٘ثاَ يافتٗ زِيُ ايٗ ٔٛيٛع، تٝ پيأسٞای ٚضٚز ػٛأُ 
ٞای ٘اقی اظ آٖ زض ٔياٖ  ٘ٛؾاظی، ايداز آٌاٞی ٚ تغييط ٍ٘طـ
ؾاظ  زض ٘تيدٝ، ظ٘اٖ تا اتىا تٝ ٔطاخغ ٞٛيت ظ٘اٖ ضؾيس٘س.
وٝ ٌاٞی ايٗ  صض وطز٘سٌٛ٘اٌٖٛ، اظ ٞٛيت اختٕاػی ؾٙتی ٌ
 .قس ٞای ظ٘اقٛيی ٔی ٞا ٔٙدط تٝ وكٕىف اِؼُٕ ػىؽ
زٚ٘ی ٔمهط ذٛزْ تٛزْ. اظ  ٔی«ؾاِٝ اظٟاض زاقت:  33ٔطز 
ٚلتی اخاظٜ زازْ، زضؼ ترٛ٘ٝ، ٚيغ ظ٘سٌيٕٖٛ قس ايٗ. 
ٌفت. اظ ايٗ وٝ حك ٘ساضْ  ازػاٞای ػدية ٚ غطية وٓ ٕ٘ی
تٝ ذاَط واضٞاـ،  وٝ تسٖٚ اخاظٜ اٖٚ واضی تىٙٓ... تا ايٗ
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تا حسٚز  ايٗ ٔٛيٛع ».خّٛـ ٚايؿازْ ٚ زضذٛاؾت َلاق وطز
قس.  ٔی ظٟٛض ٟ٘ازٞا ٚ تاضٚٞای خسيس ٔطتٌٛ تٝظيازی 
ٞای خسيس تٝ خأؼٝ تٛز٘س ٚ ظ٘اٖ  ٟ٘ازٞای خسيس حأُ اضظـ
ٌطزيس٘س. آقٙايی آ٘اٖ تا افىاض،  تيكتط زچاض پيأسٞای آٖ ٔی
ٞی تطای ٔطزا٘ی غيط لاتُ ٞا ٚ تٛلؼات خسيس، ٌا ا٘سيكٝ
 ٞا ٘ساقتٙس. پصيطـ تٛز وٝ اػتٕاز تٝ ايٗ ٘ٛع ٔحيٍ
 
‌بحث‌
ٞای  ٞای ٔسضٖ تٝ خأؼٝ ايطاٖ ٚ ايداز ضقتٝ افطاز تا ٘فٛش تاضلٝ
ٞای اختٕاػی تا  ضٚاتٍ ٚ قثىٝظياز ٚ پٟٙاٚض  ٔتفاٚت،
ياتٙس ٚ ضفتاضٞای  ٞای ٔتؼسز اضتثاٌ ٔی اختٕاػات ٚ ٌطٜٚ
ٌيطز.  ٞا تحت تأثيط آٖ لطاض ٔی ظ٘سٌی آٖاختٕاػی ٚ ؾثه 
ٞا ٚ ٟ٘ازٞای تعضي ٚ  اِثتٝ ٘ثايس تؿياضی اظ ػٛأُ، ٌطٜٚ
وٛچه ضا فطأٛـ وطز وٝ ٘مف ٚاؾُٝ زض ايٗ أط زاض٘س. 
ٞا، ذٛيكاٚ٘ساٖ، زٚؾتاٖ ٚ تؼألات تا  تطيٗ ايٗ ٌطٜٚ ٟٔٓ
 lemmiSايٗ أط تٝ زيسٌاٜ تاقس.  اػًای ذا٘ٛازٜ ذاؾتٍاٜ ٔی
تٛا٘س تٝ غٙای  تط اؾت وٝ ضٚاتٍ اختٕاػی ٔحسٚز ٔی ٘عزيه
تط ٚ ٔٙحهط  ايٗ حٛظٜ اضتثاَی تيا٘دأس ٚ آٖ ضاتُٝ ضا ذال
. حاَ اٌط فطزی زيٍط زض ايٗ ٔحسٚزٜ ذال ٚاضز تٝ فطزتط وٙس
قٛز، تا ػسْ تطآٚضز ا٘تظاضات يىی اظ َطفيٗ انّی، زضٌيطی 
قی اظ ٚضٚز تٝ ضٚاتٍ زض ضٚاتٍ اختٕاػی پيف ذٛاٞس آٔس وٝ ٘ا
ٞا زض ضاؾتای ٘تايح  تاقس. ايٗ يافتٝ اختٕاػی ٌؿتطزٜ ٔی
، )11قؼثا٘ی ()، 7پيطاٖ ( )،6ٔحمما٘ی قأُ زاٚٚزی (
ٚ نسالت ٚ اؾسياٖ  )31، لُثی ٚ ٕٞىاضاٖ ()21َثاَثايی (
 تٛز.  )41(
ٞای  أىاٖ آقٙايی، چٙيٗ ضٚاتٍ ظياز خٛزٕٚٞچٙيٗ 
زاز  اخاظٜ ٔیٞا  وطز ٚ تٝ آٖ تؿياضی ضا تطای افطاز فطاٞٓ ٔی
وٝ تٝ نٛضت فطزی، ٔؿتمُ ٚ آظازا٘ٝ الساْ تٝ اضتثاٌ تا 
زيٍطاٖ ٘إٞدٙؽ ٕ٘ايٙس. ضٚاتُی وٝ تيكتط زض فًايی اظ اضايٝ 
ٌطفت ٚ احتٕاَ تًازٞای  ذٛزٞای آضٔا٘ی نٛضت ٔی
تطز. زض چٙيٗ ٚيؼيتی  تالا ٔیظ٘اقٛيی ضا ٔياٖ چٙيٗ افطازی 
ٞای  ٞا زض ذا٘ٛازٜ ٞای فطزی، تساْٚ وٙف اظ ضٚاج آظاز ٔٙكی
أطٚظی تيف اظ پيف تٝ ؾٕت ضيای َطفيٗ زض ظ٘سٌی 
 قس.  قرهی ٚ حيات ػاَفی ؾٛق زازٜ ٔی
أطٚظٜ زيٍط ٘ياظٞای افطاز فمٍ زض چاضچٛب ٘ياظٞای 
غ فطزی ٌطزيس. افطاز ٔتٙاؾة تا ٔٙاف التهازی ُٔطح ٕ٘ی
ظز٘س. ٔكاتٝ چٙيٗ  ٞای اختٕاػی ٔی ذٛيف زؾت تٝ وٙف
) 51)، ٔرتاضی ٚ ٕٞىاضاٖ (6ٞای زاٚٚزی ( ای زض تطضؾی يافتٝ
) ٔكاٞسٜ قس. يىی اظ ظٚخيٗ ٞطچٝ 02( relliMٚ  yrneHٚ 
ٞای ػاَفی ٚ  پازاـ ٞا، زضٖٚ فًای ذهٛنی ذا٘ٛازٜ
 وطز، حاِت ظياٖ زيسٌی ٚ ػسْ ذهٛنی وٕتطی زضيافت ٔی
ای وٝ تٝ ظػٓ تداضب  زاز. پسيسٜ اضيای ٘ياظٞا تٝ اٚ زؾت ٔی
تطيٗ ػٛأُ ٌؿتطـ  ظيؿتٝ افطاز ايٗ پػٚٞف، يىی اظ ٟٔٓ
ٞای نسالت  ٔثيٗ ايٗ فطايٙس زض تطضؾیٞای تٛافمی تٛز.  َلاق
 ) ٘يع تأييس قس. 12(فطز  ) ٚ قيطظاز ٚ واظٕی41ٚ اؾسياٖ (
زيس وٝ فطز تا ٘ساقتٗ آٌاٞی اظ پيأسٞای َلاق تاػث ٌط
ٌؿؿتٗ پيٛ٘س ظ٘اقٛيی ٚ لُغ ايٗ ضاتُٝ تهٛض ٕ٘ايس وٝ 
تٛا٘س اظ ٔٙفؼت تيكتطی تؼس َلاق زض ٔمايؿٝ تا ظ٘سٌی  ٔی
ٔكتطن تطذٛضزاض قٛز. ٘مُٝ ٔماتُ چٙيٗ ػسْ آٌاٞی پيأسی، 
ٞايی تٛز وٝ  ای اظ آٌاٞی ظٟٛض فطايٙسٞای ٔتدسزا٘ٝ
زی ٚ اختٕاػی ضا ػلالٕٙسی تٝ زؾتياتی تٝ ٞٛيت ٚ حمٛق فط
زاز. تط اؾاؼ اَلاػات ُٔاِؼٝ حايط، افطاز ٚ تٝ  ٘كاٖ ٔی
ؾاظ خسيس تٝ تطزاقتی  ذهٛل ظ٘اٖ تا آقٙايی اظ ٔٙاتغ ٞٛيت
قس تا  تاػث ٔی ٘ٛ اظ ويؿتی ٚ چيؿتی ذٛز ضؾيس٘س. ايٗ أط
ظ٘اٖ وٓ ٚ تيف ٔؿأِٝ ٞٛيت قرهی ذٛز ضا زض اِٚٛيت لطاض 
ٔهاِح فطٍٞٙی لاظْ اظ  زٞٙس. ٕٞيٗ آٌاٞی تسٖٚ زاقتٗ
َطف ٔطزاٖ ٚ احؿاؼ پايٕاَ قسٖ حمٛق اظ ؾٛی ظ٘اٖ، 
 زاز. ٞا ضا تٝ ؾٕت تمايای َلاق تٛافمی ؾٛق ٔی آٖ
تٛاٖ ايٗ ػٛأُ ضا تٝ  تٙسی وّی ٔی زض يه زؾتٝتٙاتطايٗ 
وٙكٍطاٖ اختٕاػی  . اٌطٕ٘ٛزتمؿيٓ  فطزی ٞای خٕؼی ٚ ٔؤِفٝ
ٚيؼيت ُّٔٛتی لطاض  اظ ٘ظط آٌاٞی اظ پيأسٞای َلاق، زض
زض تحث  ٞای غاِة اختٕاػی اضظـ ٘ساقتٝ تاقٙس ٚ اٌط
ٞای  پصيطی زچاض يؼف قٛز، تؼألات ظ٘اقٛيی ٚ قثىٝ خأؼٝ
تٝ َٛض َثيؼی،  ٌيطز ٚ اختٕاػی زض ٔؿيط ُّٔٛب لطاض ٕ٘ی
ز. ٌطز اظ ايٗ فطايٙس ٔتأثط ٔی یذا٘ٛازٜ تٝ ػٙٛاٖ ٟ٘از اختٕاػ
ياز ذا٘ٛازٜ تؿياض ٔتعِعَ زض چٙيٗ ٚيؼيت اختٕاػی، تٙ
زض ٘تيدٝ، پيأسٞای آٖ تٝ قرم ذانی ٔحسٚز . قٛز ٔی
ٔا٘ٙس.  ٌطزز ٚ ٔطز، ظٖ ٚ فطظ٘ساٖ اظ اثطات آٖ زض أاٖ ٕ٘ی ٕ٘ی
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تاػث ٚلٛع اذتلالات ضفتاضی، ايُطاب، تطؼ، ايٗ أط 
ٞای  افؿطزٌی، احؿاؼ تٟٙايی ٚ تٝ ز٘ثاَ آٖ ودطٚی
تٝ ٚيػٜ زض فطظ٘ساٖ ٚ لی اختٕاػی، ٔكىلات التهازی ٚ حمٛ
 ٌطزز. تٝ زِيُ ٘ساقتٗ أٙيت ٚ آضأف ضٚحی ٔیظ٘اٖ 
 
‌گیزی‌نتیجه
ٞای تٛافمی تيكتط زض خٛأغ تا  ضؾس وٝ َلاق تٝ ٘ظط ٔی
زٞس. اظ  َلاق ظزٜ ٚ ٘يع ضٚاتٍ ا٘ؿا٘ی تحطا٘ی ضخ ٔی  ضٚحيٝ
ای ٚ يا زضٔاٖ  ضٚ، تطای خٌّٛيطی اظ پيسايف چٙيٗ ضٚحيٝ ايٗ
آٖ تايس تٝ ضاٞىاضٞای ٔؼُٛف تٝ ذا٘ٛازٜ ٚ ٟ٘ازٞای ٌٛ٘اٌٖٛ 
٘ٛازٜ، تايس زض تيكتط تٛخٝ ٕ٘ٛز. تطتيت وٛزن زض تؼس ذا
ضاؾتای ٔماْٚ ؾاظی ضٚاٖ فطظ٘ساٖ نٛضت ٌيطز. ٘ثايس چٙاٖ 
آ٘اٖ ضا حؿاؼ ٚ قىٙٙسٜ تطتيت وطز وٝ تا ٞط تٍّٙط آؾية 
تيٙٙس ٚ ضاٜ چاضٜ ضا فمٍ زض ٌؿؿتٗ پيٛ٘سٞا خؿتدٛ ٕ٘ايٙس. 
ای آٔٛظـ زازٜ قٛ٘س وٝ ٔيعاٖ تطاتطی اظ  افطاز تايس تٝ ٌٛ٘ٝ
اظزٚاج يطٚضی تسا٘ٙس. ٚاِسيٗ ٘يع ضا زض ٞط » اُ٘ثاق پصيطی«
٘ثايس حتی زض ضفتاضٞای ذٛز تٝ ٘ؿُ خٛاٖ اِما ٕ٘ايٙس وٝ فمٍ 
 تايس يىی اظ َطفيٗ تٝ ذٛاؾت ٚ ؾّيمٝ زيٍطی ضفتاض وٙس. 
ای اختٕاػی اؾت ٚ تٟٙا ٘ياظ تٝ تّٛؽ خؿٕا٘ی  اظزٚاج پسيسٜ
٘ساضز، تّىٝ تّٛؽ شٞٙی تا آٔازٌی ضٚا٘ی ٘يع اظ قطايٍ لاظْ زض 
ٞای  تاقس. خٛاٖ تايس ٘ٝ تٟٙا اظ ٚيػٌی تحمك ُّٔٛب آٖ ٔی
خؿٕا٘ی ذٛز ٚ ٕٞؿطـ آٌاٞی ياتس، تّىٝ ضٚاتٍ خٙؿی ٚ 
خؿٕا٘ی نحيح ضا ٘يع تٝ زضؾتی تيأٛظز. زض تؼس ٔطاخغ ضؾٕی 
ٌصاضی ٘يع تٛخٝ تسيٗ ٘ىتٝ يطٚضی اؾت، تا ظٔا٘ی وٝ  ٚ لاٖ٘ٛ
ز تتٛا٘ٙس تٝ ای لٛا٘يٗ چٙيٗ تٙظيٓ قٛ٘س وٝ افطا زض خأؼٝ
ٞای تٛافمی  قه آٔاض َلاق ؾِٟٛت اظ يىسيٍط خسا ٌطز٘س، تی
 ياتس. افعايف ٔی
‌ها‌محدودیت
ٞسف اظ ٞط تحميك پسيساضقٙاؾی، حهَٛ تٝ تٛنيفی اؾت 
آيس. آ٘چٝ  وٝ تا پكت ؾط ٌصاضزٖ ٔطاحُ ٔرتّف تٝ زؾت ٔی
افعٚز ٚ ترف ظيازی اظ زض ايٗ تحميك تط ؾرتی ايٗ ٔؿيط 
زاز، خّة ضيايت ٔتمايياٖ ضا تٝ ذٛز اذتهال  ا٘طغی ٔحمك
َلاق تطای ٔهاحثٝ تٛز. ٔحمك زض ايٗ فطايٙس زض ٔؼطو 
ٞای ظتا٘ی ٚ خؿٕی ٘يع لطاض ٌطفت. ٍ٘ٝ زاقتٗ  ذكٛ٘ت
َطفا٘ٝ ٘يع يىی اظ ٔكىلات زيٍط واض  ٔهاحثٝ زض ٔؿيط تی
تٛز؛ چطا وٝ ٔهاحثٝ قٛ٘سٌاٖ اظ ٔحمك ا٘تظاض ٕٞسضزی ٚ 
 .زض تطاتط َطف ٔماتُ ضا زاقتٙس َطفساضی اظ ٚی
‌
‌تشکز‌و‌قدردانی
 زض ايٗ پػٚٞفقطوت وٙٙسٌاٖ وّيٝ  اظٚؾيّٝ تسيٗ 
 . سآي ٝ ػُٕ ٔیتمسيط ٚ تكىط ت
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Introduction: Our society is facing the increasing changes of agreement-based collapse of marriages and 
agreement-based divorce. Therefore, the study and recognition of issues regarding this phenomenon is an 
inevitable necessity. Thus, this study aims to investigate the experiences of individuals regarding this 
phenomenon. 
Method: This qualitative study was conducted through phenomenological method. The participants of this 
study were chosen using purposive sampling from among divorced individuals who had experienced 
agreement-based divorce in Sirjan, Iran (n = 21). The main method of data collection was unstructured and 
in-depth interviews. Data were analyzed through Colaizzi’s method. 
Results: The main themes of collaborative variables (with sub-themes of social networks and marriage 
interactions), and individual agency (with sub-themes of lack of consequential understanding and 
individuation) were extracted. 
Conclusion: By describing the determining elements of agreement-based divorce, this study gave us a 
new understanding of individuals’ experiences regarding this phenomenon. The cause of this 
phenomenon, in addition to stereotypical elements, can be attributed to factors such as interactions before 
marriage and lack of correct understanding of sexual intercourse. Based on the findings, this study offered 
some suggestions for planning and programming in this regard. 
Keywords: Social network, Marriage interactions, Lack of consequential understanding, Individuation 
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